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ABSTRAK 
Seni dan desain sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Pada era modern ini, seni dan desain 
terus berkembang pesat dan menjadi sesuatu yang tidak ada hentinya untuk dibahas. Antusiasme 
terhadap seni dan desain cukup besar terlihat dari keaktifan peminat seni dan desain untuk 
mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan seni dan desain mengikuti perkembangan yang 
ada. Jakarta merupakan pusat seni dan art di Indonesia, yang bisa dijadikan wadah dalam 
mengembangkan seni dan desain, akan tetapi kebutuhan masyarakat akan buku seni dan desain 
sangat kurang dan mahal. untuk itu didirikan perpustakaan seni dan desain di Jakarta agar 
menampung seluruh aspirasi dan ide para peminat seni dan desain. 
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Art and design is very close to our everyday lives. In this modern era, art and design continues to 
grow rapidly and become something that has no boundaries to be discussed. The enthusiasm of 
the large art and design seen from the liveliness of the art and design enthusiasts to attend 
activities related to the development of art and design. Jakarta is the center of art in Indonesia, 
which can be used as a container for developing art and design, but the community needs of 
books of art and design are very less and expensive. Because of that, Jakarta needs the library of 
art and design in order to accommodate all aspirations and enthusiasts of art and design 
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